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P a r a m o u n t A r t s C e n t r e 
A u r o r a , I l l i n o i s 
P R O G R A M 
Prelude Illinois Mathematics and Science Academy 
Music Students 
Selections performed by the Graduation Orchestra David Deitemyer, Conductor 
Selections performed by the Chamber Choir Dalia Bach, Conductor 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Pomp and Circumstance from Military Marches No. I, Opus No. 9" Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Pledge) 
Pledge of Allegiance Mita Patel 
President, Class of 2000 
Welcome - Reflections on this Day Donielle Newell 
President, Student Council 
Reflections on IMSA Matthew Blaine Eubanks 
Member, Class of 2000 
Introduction of Commencement Speaker Mr. John H. McEachern Jr. 
Chairman, Board of Trustees 
Commencement Address Dr. Mae C. Jemison 
President, The Jemison Group, Inc. 
Former NASA Astronaut 
Presentation of Class of 2000 Mr. Eric G. McLaren 
Principal 
Acceptance of the Class of 2000 Dr. Stephanie Pace Marshall 
President 
Presentation of Diplomas and Medallions Mr. John H. McEachern Jr. 
Dr. Stephanie Pace Marshall 
Presentation of Candidates Viviana Martinez 
Member, Class of 2000 
Carl Pickerill 
Member, Class of 2000 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
Graduation Orchestra 
"Radetsky March" Johann Strauss 
GRADUATION MARSHALS 
Members, Class of 2001 
Micah Dortch Anne Halsall Matthew Knisley Keiko Miceli 
Lance Hall Lavina Jadhwani Linda Lee Patrick Polk 
2 0 0 0 S E N I O R S 
Shaleen Aghi 
Glendale Heights 
Joan Eunjoe Ahn 
Warrenville 
Kari Anne Alexander 
Joliet 
Kira Glorya Bozena Alvarez 
Chicago 
Margaret Jeannette Anderson 
Chicago 
Steven Michael Andreoli 
Wheaton 
Obehi Joyce Azeke 
Joliet 
Theresa Faith Azure 
Bolingbrook 
Christopher Warren Banek 
Lansing 
Alexandra Elizabeth Basak 
Roselle 
Jonathan Harris Berger 
Wayne 
Richard A. Bernstein 
Carpentersville 
Alexa Dorothea Bisinger 
Naperville 
Amith Bokka 
Naperville 
Nicole Anne Bonk 
Yorkville 
Kent Brian Borecky 
Springfield 
Julian Evry Brown 
Chicago 
Nicole Cherniece Brown 
Oak Lawn 
Eric Matthew Bunnelle 
Mundelein 
Timothy McCord Burns 
Rock Island 
Danielle Elizabeth Chandler 
Macomb 
Jason Victor Chang 
Glenview 
Sylvie Chau 
North Aurora 
Henry Milton Chu 
Orland Park 
Kevin Michael Clair 
Ottawa 
Vanessa Hale Clark 
Barrington Hills 
Kris Young Cox 
Chicago 
Jennifer Lynn Creamer 
Brimfield 
Stacey Ann Cruz 
Burbank 
Scott Harrison Cutler 
Hampshire 
Jennifer Marie Davis 
Winthrop Harbor 
Kiyomi Renee Davis 
Calumet City 
Janet Renee Dickey 
Rockton 
Matthew R. Dietrich 
Crystal Lake 
Yuanxia Ding 
Westmont 
Jennifer Kathleen Doyle 
Kankakee 
David George Duda 
Brookfield 
Jeremy F. Ehler 
Chicago 
S.Nicole Marie Eklund 
Wauconda 
Erich Konrad Elsen 
Naperville 
Rebecca Jo Elsenheimer 
Joliet 
Matthew Blaine Eubanks 
Eldorado 
John Christopher Gholar 
Chicago 
Elizabeth Ann Gilbert 
Carbondale 
Michael Vincent Gogliotti 
Naperville 
Tammy Lynn Graff 
Marion 
Benjamin E. Gurga 
Lincoln 
Derek Edmund Haas 
Mt. Vernon 
Mary Hyunsook Hahn 
Aurora 
Kevin Andrew Hall 
Milan 
Meghan Kathleen Hall 
Caledonia 
John Robert Hamman 
Carthage 
Moses Harris Jr. 
Chicago 
Stephanie Rose Hasselbacher 
Peoria 
Jose Eduardo Hauad 
Chicago 
Deana Alexandra Haynes 
Chicago 
Douglas Anderton Heintz 
Windsor 
Laura Jane Hittmeier 
Carterville 
Andrew William Hodgetts 
Aurora 
Andrew David Hoesley 
Lisle 
Sarah Hoffman 
Schaumburg 
Jung Woo Hong 
Niles 
Ryan Gabriel Valencia Inton 
Des Plaines 
Prakas Itarut 
Nashville 
Darrell Lee Jackson, Jr. 
Venice 
Sunita Jasti 
Palatine 
Kiarash Javanmardian 
Naperville 
Radhika Kiran Joag 
Mattoon 
David Herbert Johnson 
Fulton 
Susan Elaine Johnson 
St. Charles 
Tremylla Angelica Johnson 
East St. Louis 
Anjali Utpal Joshi 
Schaumburg 
Kapil Kamdar 
Crete 
Isaiah Joseph Kasiem 
Rockford 
Louis David Jon Kazaglis 
Bensenville 
Jennifer Nicole Kepp 
Springfield 
Kiersten Carinne Kerby 
Belvidere 
Robert Scott Kinney 
Edelstein 
Ryan Michael Knuffman 
Manville 
John Joseph Korba 
Ottawa 
Collin Lewis Krepps 
Ottawa 
Catherine I-Chun Kuo 
Skokie 
Kartik S. Lamba 
Downers Grove 
Gregory Vincent Larnell 
East St. Louis 
Noah Clarke Lauricella 
Dwight 
Matthew Won Been Lee 
Skokie 
Jennifer Kit-Lam Leung 
South Barrington 
Loretta Sze-Mun Li 
Naperville 
Yanqing Li 
Plainfield 
Andrea Lesley Llenos 
Carol Stream 
Edmundo A. Lopez 
Joliet 
Tao C. Luo 
Aurora 
Kaitlyn Ellie Luther 
Mokena 
Ezra Henry Lyon 
Galesburg 
Robert Andreas Maldonado 
Aurora 
Jeffrey J. Margolis 
Aurora 
Margie Elizabeth Markey 
Dallas City 
Tyris Alainna Martin 
East St. Louis 
Viviana Martinez 
Elgin 
Melvy Sarah Mathew 
Downers Grove 
Julie Kay May 
Taylorville 
Jessica Martha McAlear 
Naperville 
Mark Andrew McClendon 
East St. Louis 
Kevin Joseph McGregor 
Mokena 
Samir V. Meghani 
Naperville 
Daniel Paul Mellis 
Chicago 
Timothy Alan Messer 
Polo 
Elizabeth Karina Michel 
Naperville 
Michael Robert Miller 
Mt. Carroll 
Nathan Christopher Miller 
Arlington Heights 
Tiffany Ann Morgan 
Bellwood 
Nicholas Patrick Morley 
Elmhurst 
Jay Prem Mowli 
Gurnee 
Amanda Nicole Muller 
Charleston 
Maliha Amatul Mustafa 
Mattoon 
Barbara Kremer Myers 
Springfield 
Akhil Narang 
Crystal Lake 
Vishesh Narayen 
Darien 
Radhika Rao Narla 
Springfield 
Venkata Anupama Narla 
Springfield 
continued on back page 
Donielle Nacole Newell 
Naperville 
Matthew Charles Noesen 
Bartlett 
Shawn Wesley O'Dell 
Springfield 
Roman Bartholomew Ohler 
Mount Pulaski 
Michael James Olson 
Princeton 
Korina Rozalia Pacyniak 
Chicago 
Stephen Alonzo Paige 
Peoria 
Haines Paik 
Naperville 
Aaron Joseph Parness 
DeKalb 
Jeffrey Alan Pasqualucci 
Fairview Heights 
Mita Bholabhai Patel 
Mattoon 
Sejal Rasik Patel 
Bolingbrook 
Uday Patil 
Chicago 
Johnny Perez Wence 
Chicago 
Carl Neyman Pickerill 
Genoa 
Stephanie Anne Louise Pimm 
Woodridge 
Eduardo Jesus Pina 
Chicago 
Christina Lee Prested 
Bolingbrook 
Kevin Joseph Price 
Chicago 
Melanie Heather Anissa 
Nichelle Quarles 
Lake Villa 
Stephanie Dayle Rankin 
Windsor 
Geoffrey Edward Reedy 
Minooka 
Gemilo Villaces Resaba, Jr. 
West Frankfort 
Daniel Hyun Kyu Rhee 
Glenview 
Douglas James Richard 
Bolingbrook 
Ashlee Keltner Riddle 
Elgin 
Siris Raquel Rivas 
Elgin 
Matthew E.L. Roderick 
Taylor Ridge 
Tibeca Marie Rodriguez 
Country Club Hills 
Andrea J. Ronkowski 
Mokena 
Ravinder Singh Sahota 
Ottawa 
Alger A. F. Saldanha 
Schaumburg 
John Joseph Blocher Schaefer 
Chicago 
Jennifer Lynn Schneidman 
Bolingbrook 
Rebecca Marie Seibert 
Pinckneyville 
Clara Chung Shih 
Arlington Heights 
Marti Lee Shirley 
Charleston 
Maya Srikanth 
Chicago 
Matthew E. Stanislawski 
Chicago 
Jill Ann Starzyk 
St. Charles 
David Matthew Stears 
Westmont 
Laura Catherine Studnicka 
Worth 
Michael Raymond Stukel 
Joliet 
Michael Young-guk Sunu 
Naperville 
Matthew Petter Swenson 
Carbondale 
Eric Tsai Syu 
Naperville 
Katherine Marie Tenhouse 
Liberty 
Christopher Alan Tessone 
Johnston City 
Sarah Ann Tezak 
Joliet 
Erica Nicole Thomas 
Maywood 
Julia Elizabeth Thompson 
Elmhurst 
Matthew Aaron Tomaszewski 
Plainfield 
Glenn Paul Tournier 
Cary 
Denny Jeng-Dar Tu 
Naperville 
David Taehun Um 
Northbrook 
Jennifer Vanichsombat 
Chicago 
Himabindu Vidula 
Naperville 
Anjali Vijayakumar 
Downers Grove 
Kathleen Teresa Vina 
Maywood 
Benjamin Brady Walker 
Streator 
David Alan Walker 
Downers Grove 
Christina Noel Washington 
Elgin 
Simone Justine Washington 
Country Club Hills 
Rebecca Rose Wedel 
Sycamore 
Bayly Simpson Wheeler 
Glen Ellyn 
Kevin James White 
Bartlett 
Maria Elena Wilson 
Quincy 
Grace Yang 
Chicago 
Purnahamsi Venkata Yedavalli 
Hoffman Estates 
Mark Christopher Zelesky 
Calumet City 
Angela Marie Zielinski 
Lansing 
Special thanks to the IMSA Fund for Advancement of Education for underwriting the use of the Paramount Arts Centre for Commencement. 
The need to understand how the universe works is fundamental to human nature. It is also essential for safely managing 
the human future; but foolishly, we have designed a society based on science and technology in which hardly anyone 
understands science and technology. This is a clear prescription for disaster. 
Our future depends on producing and encouraging highly competent, ethically responsible young scientists, as well as a 
much greater scientific literacy in the general public. 
The Illinois Mathematics and Science Academy in Aurora, Illinois, is dedicated to meeting this challenge... 
It is a gift from the people of Illinois to the human future. 
Dr. Carl Sagan, 1934-1996 
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